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[ ?　?]在 2000 年 7 月—11 月对深圳 、广州 、珠海 、东莞 4
市的旅游行业负责人和旅游部门政府官员的深入访谈基础
上 ,评价和预测香港迪斯尼乐园的兴建对近邻珠江三角洲经
济 、旅游和社会文化等方面的影响。
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　　2.访谈问题的客观性
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5.工作程序流程说明
见图1。
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The Impacts of Hong Kong Disneyland in
the Pearl River Delta
BAO Ji-gang1 , XU Hong-gang1 , LI Li-mei1 , John Ap2(1.Center of Tourism Planning &Research , Zhongshan University ,
Guangzhou 510275 , China;2.Department of Hotel & Tourism
Management , the Hong Kong Polytechnic University)
Abstract:Based on in-depth interviews with the chief executive of-
ficers and the government officials of tourism industry in Shenzhen ,
Guangzhou , Zhuhai and Dongguan from July to November , 2000 , this
paper evaluates and forecasts the impacts that Hong Kong Disney-
land will work on the economy , tourism , society and culture of the
Pearl River Delta.
Key words:Hong Kong Disneyland;tourist impacts;the Pearl River
Delta;in-depth interviews
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